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AMÉRICA CI ENTIFICA r INDUSTRIAl 
N ti m . 8'). : M a yv / 
SUMAR 10 . - El Obse rvato rio de Yer-
kes. Bienvenida a los comercian les 
de la América Latina. Las aguas del 
ma r para el riego de la vía pública . El 
linot ipo. La primera fábrica de carbu. 
ro de calcio en 1 talia. T urron blanco 
a la española. La electricidad en los 
talleres. La victoria mecánica de Pre -
to t . Ratafia de membrii los. Jarabe de 
fresas. Agua de frambuesas . Ratafia 
de cuatro frutas . U n grupo de cangu· 
ros. La c ienc ia eléctrica en ~?.<)6. Lll 
vfa férrea de un solo riel. Vinos blan · 
cosque se descomponen. El reio j de 
la plaza Gambetta tn Am iens. RtltaÍia 
de enebro . RataOa de cere zas. Mag . 
dalenas sin man teca. El ma uso leo del 
céle bre ar-1ueólogo Enrique Schlie -
mann . Rat afia de limones. El castor. 
Esploraciones cie nt ifi c<~s en gl obo. 
J arabe de membrilloc;. U tdiucioo de 
la fuerza de las olas i las ma reas. ;Cuál 
es la mejo r manera de hacer una em-
paquetadura inmejorable? Privilejios 
de invencion o patentes. Granjeas o 
con íttes . Clarificacion del azúcar. J a· 
rabe de naranjas o li mones. 
AMERICAN SOCIETY OF CIVI L ENGINEERS 
Núm. 4· [Abri l) 
SuM.'\ Rio.-Minutes of meetings : 
Of the Society. April 7 th and 2 t st, 
1897. Of the Board of Direction, 
April 6 th , 189;. Announcements: 
Annua l convcntion . Seventh. lnter-
national Congress on I nternal Na-
vigatlo n. Nomina ting Commiu ee. 
Meet ings . Discussions. List of mem-
be rs Addi tions. C ha nges and Co r= 
rections. Additions to Library an d 
Museum. Book notices. PAPERS. 
Asphal t and asphalt pavements . by 
GEORGE W. T rL LSON. The finan cia! 
manage ment of Water-Works . by E. 
K UC HJ.JNG' 
AI'I.~ E Df.S M ~E 
Núm. 4· [ Abril ~ 
SuMAIIIO.- · Note sur la rract ion 
eleclr'que a pr ! ~ e de co ura nt aérien · 
ne. par M. e w ., t.C!.:E:iAER . Appar-
ed<; servan t a mésurer i'hum id1 té 
d' une v¡¡peur. par M . RATEA U . Pro-
ductio n m t né r.t : ~ d:! I'Australas tt! en 
1894 . Produ cuon minéra!e des co lo -
nies an g-laises de ¡·,-\ fnque en d~<)4. 
LotS , décrets et arr~tés co ncernant 
les mi nes, ca rn t: res , etc . Circu la i r~s 
et ins truc tlons adressées aux pré (ets , 
etc. Person nel. 
BO LETIN DE MINAS 1:-lDUSTRIA 1 
CONSTRUCC IONES 
Ano XIII 
Núm. 4· [ Lima Abril 30 de 189:-] 
SGMARIO.-Decretos del Gobierno. 
Oficina fnternacional de Pesos i Me-
didas de Sev res. Observaciones res· 
pecto a la Oficina Central de Pesos 
i Medidas del Perú. Escursiones 
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científicas. Viaje al asiento mineral 
del Cerro de Paseo. PdVimentos de 
lad ri llos en los Estados Unidos . 
Aountes sobre las m1nas de carbon 
de l Pl!rú . Variedades. Ladnllos de 
escorias. Contnbuc1ones de minas . 
Precios corrientes. Prevenctones. 
Nota. 
Núm. 5· {Junio 1) 
SuMAWo .- Decretos dd Gobierno. 
Código de M inería. Escursiones 
Científicas. Viaje al asiento mineral 
del Cerro de Paseo . Va riedadl!s . 
Berg-A nd Huettenmaenn ische Zei-
tung. Peligros de la electricidad. Ve ... 
locidad de las oln. T degrafía s'1n 
hilos . Precios comentes. P revencio-
nes. Nota. 
LA NATURE 
Núm . 1:148. t Mayo L"i 
SuMARto.-Le:; rouvelles planta· 
tions au Muséum, par J . PotSS"N. 
Les caloriferes, par 1-I ENRI DE PAR· 
VtLLt:. La vitesse des tr3i ns de luxe, 
par L. 8AC~. La d.vision décimale 
des unnés ci'angle et de temps. par 
E. HosPtTALtER. Le bambou dans les 
charpentes , par P. DE M. Les récom-
penses de la Soc:é té Royale de Lon-
dres. par C . - E. G ut LLA l:M E. Sacié-
té Fran 1;aise de Physique, par J. 
LAFFA RGUE. Varia tion diu rne de la 
pluie, par J .-R. PLIJMANDON. Les 
avalanches. par MAUR tCE PtCARD. 
Chronique . Académie des Sciences; 
séance du 20 Avrd 1897· par CH. DE 
VrLLEDEUll. Théatre a deux salles. 
par E. Botsn:t. - No vvELLES SctEN · 
ttU I·  ~ .• n '; : Informat:ons. Bol-
te aux lettres. H ygit!ne et santé. Pe · 
ti tes inventions. Recettes e t procédés 
utiles. 
Núm. 1249. (Mayo 8] 
SUMt\Rto.-Détermination du coéf-
ficient de traction de voitures, par E. 
Hos PITALI ER Les an cie ns glaciers et 
les causes actuelles, par A. DE LAP· 
PA RENT. Transm;ssion de force motri-
ce, par J. LAFFARGUE. Le typhus et 
l~s insectes . par HeN1 :1 Cot'PIN. Les 
grottes de Rancogne. par Dr. EY-
BERT. Les oiseaux pol yphones, par 
FLAMEL. No tes sur le foot ball, par 
u~R R E DE ColiBERTtN . Correspon-
dence Chronique. Académie des 
Sciences: séance du 3 Ms.i 189¡, par 
CH. DE VtLLEOE UIL. Les erreurs du 
cinématographe , par G. M.HESCHAL. 
-Noun:uEs SctENTtFtQUiS [Núm. 
2¡ ): lnformations. Bui te aux lettres. 
Recettes et procedés utiles. Dessins 
inédits de A. Robida . Bibliographie. 
Núm. I2j O. íMayo 1 )] 
SuMARto. - U n garde manger oriji-
nal, par DA~IE BELLET. La déforma-
tion tétraédrique de l'écorce te rrestre 
et la pesant~· ur , par C H. LALLEMAND. 
Le nécessaire chi mique Trubert. par 
ANTOtNE DE S,\PoRTA . T ransm iss10tlS 
mécaniques , pa r J . LAFFARGUE Ens-
pioi d u protoxyte d'azote liquefté, 
par A. DuaotN. L'eau et le vin, par 
HeNil ! DI~ PARVILLE. La cloche russe 
a Ch:ltellerau it. par CnPITAN. L'inte -
ll igence du ch ien, par A. AcLOQUE. 
La catastrophe, par H. DE P. U n 
distrib uteur automatique de gaz , par 
G. BÉTHUYS. L'art et les moeurs des 
A'ims. par Dr. M tCH.\UT. Chronique. 
Académic de Sciences1• séance du 1 o 
mai t8<)¡, par CH. DE V!LLEDEUIL. 
Lithophanies en papier. par Hc:::-~R t 
CouPtN.-Nou vELLES SctENTtFIQUES 
{N .• 2-t]: 1 nformations . Botte aux 
lettres. Petict!s tnvent!ons . Recect es 
et procédes utiles. Bibliographie. 
Núm. H;t. [Mayo 22 ) 
SuMARIO.- L'instruction technique 
des agents de chemins de fer, par 
DANIEL BELLET. Les nouveaux cui-
rassés anglais, par L. R. Les géné· 
rateurs oxyétheriques. Le duc d' A u-
maJe, par H ENRI DE P:\R VILLC::. Les 
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l! tres vivan ts considcrés comme reac-
tifs gé~gra_ph i ques. par P ... uL CoM· 
BES . M ttradleuse auto matiq ue H otch-
kiss, par MAJOR N tTEPP. Les aqua -
riums publics d' Europe. pa r E. 
BotSTFL. Les anciens glac1ers. par 
STANISLAS MEUI"tER . Ch ron ique. 
Académie des Sciences: séance du 17 
mai 1897. par CH DE V llLEDEUI L. 
Chasse élect rique des insectes, pa r 
FLAM Et.-NoFVEt lES SctE:'ITIFIQUES. 
tN úm 2) ): l nfo rmations. Boite aux 
le ttres. Recettes et procédés uti les. 
Petites inventions . H ygiene e t !>anté. 
LE GÉ~IE CIVIL 
Núm . 25. [Abril :qj 
SUMAR IO. - La nouvelle gare de 
Madrid-Atocha (pl. xxv], par J.-N. 
Süss et H . M Ess tEH 01' SAtNT·J AMEs. 
Condition d'établisseme nt des dy· 
namtiéres. Mesures pro pes a aug-
mente r la s¿curité dans l'emploi des 
chaudi~res a petits ele men ts. par GÉ· 
RARO LAVIIRG NE. D étermi nation de la 
quantité d'eau contenue dans la va-
peur. Emploi de l'air compn mé da ns 
la construction du réservoir du Jc! ro· 
me-Pa rk. a New- York. A¡::pli cation 
des transCormateurs-redresseu rs dans 
rexploita tio n des .:hemins de fe r. Ap· 
plication du systéme cantiveler aux 
fermes métall iques: Epreuves du via -
duc de Grandfev. oar JuLES GAt:DARD. 
Production de Ía 'raree par la chaleur 
au moyen des machines en série fsys-
te me Wellington]. Nouve!le cisaille a 
va peur. Le va pe u r géa n t Pellnsyl!lania. 
Varia. Académie des Sciences: séance 
du 12 Avrii tl:l97· Revue des principa-
les publications techniqu es. Ouvrages 
récemmé'nt parus . 
T omo XXXI 
N úm. r . [ Mayo t. " de 1897l 
Su MARlO. -La station cent rale d ' 
énergie électriq ue de Strasbuurg. D is-
tribution p:H coura nts triphasés [pi. 1j. 
par G . P toN DE S.\INT G lt lES . L'o r a 
Madagascar dans le sud du Be tsileo, 
por C. CHAYEAU. Le parage en bri-
ques aux E tat s Unis. Emploi de van-
nettes a galets avec roule men t su r bi..: 
!les pour la fe rmeture des ba rrages 
mobi les . La decimalisation du temps 
et des angles, par J . DE R t·.Y PAJLHA· 
DE. Le Salan des Champs Elysées. 
L'usine a gaz de Pontafel. Aponte · 
ment de C rand · Bassa m. Cuisson des 
pompes de te rre pa r la Cermen ta tio n 
des fourrages vert s. Machines pour 
essayer la résistance des mate riaux a 
!'usu re. Académ ie des Scie nces [ io 
Avril 1897]. Revue des principales 
publi cations cechn iques . Auvrages ré-
cemmen tpa rus . Les tra nwaysen H on· 
grie . Régla men tation du carbure de 
calcium et de l'acétyleve e n Anglete-
rre. etc. 
Núm . 2 . {Mayo 8) 
SUM ARlO - Le pont Fra nc;ois-Jo -
seph sur le Danube a Budapest (pi. 11 ], 
par AL8EilT BUTIN. L'or a Mada gas . 
car dans le Sud de Betsileo, par G . 
CHAREAU . Lanternes de signaux pour 
les chemins de fer . Ex oériences sur 
la visibili té des Ceux de' signaux, par 
ANDRÉ DELAR Ll E. Four a oxyde de 
carbone a circulat ion ~ontinu et a 
récupé ra ti on dit H F our de Rouen", 
par E. MAGLIN . c.levage intensif de 
la truire arc-en -ciel en stabulatio n, 
par G ÉRA RD LAVERGNE. Transmissio n 
de la force par arbres ve rticaux daos 
des blHi ments a plusieurs é tages. D e 
la responsab1li té civil e des pat rons 
dans les accidents professionels arri-
vés a le urs ouvriel's en de hors des 
heu res de travail, par Lali tS RACHOU. 
La ca tas trophe du Basar de la C hari-
té , a Paris, le 4 Mai 18<)7, par CH. 
TALA NSt!:.R. P oi nte .de coeu r avec voie 
principale non in terrompue. F our 
électrique pour la production de car-
bure de calcium , pa r A. AusERT. Ma-
chine a faire les briques. Societé des 
r 
~ 
r ,. 
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Ingénieurs C ivils [~3 Avril 189:;-]. 
Académie des Sciences f 26 Avri l 1 89¡ J. 
Revue des principales pu bl ications 
techniques. Ouvrages récemment pa· 
rus. Acciden ts dans l'exploitation des 
minesetcarrieres. Navire pour la pose 
des c~bles sous-marins . 
Núm.;. [Mayo e; ] 
SUMARIO. - Tramways électrique 
de Zuric h. Machme pour l'obtention 
des basses températures pour la li-
quéfact ion des gaz et la sé paration 
mecanique des mélanges gazeux, pa r 
C . LtNDtL Les silos des ports de 
Bnúla e t de Galatz (Roumanie}, [pl. 
I 1 1¡. La gaivanisat ion électrique du 
fer. Embrayage de su reté a déclen-
chement automatique. par MA URICE 
SPOO. Les diamants dans racier, par 
EMtLE D EMt::NO!!: . La cata~ trophe du 
B3zar de la Cha ri té. Ex plications du 
P réfe t de P oltce . Descr iptlon de la 
lampe du ci némalOgraphe , par J . VER-
NEY. Nou,·el appard pour i"obtention 
d'une serie de photograph ies sur ru-
bans de pe llicules . Curage au toma.tl-
que des rails de tramways. Prise de 
co urant sousterraine a caniveau ft r· 
mé. Les microorga ntsmes vivan t sur 
le blé et l'o rge. A.::adé mte des Scien-
ces [ 3 Mai t8tJjj. Revue des princi-
pales pu bl1cations techn iqnes. Ouvra-
ges récemment parus . Assoc iauons 
oJvr1eres de pro.:l uction . E:<posi tion 
1 nteroat ionale de Bruxelles. 
Núm. -1 · (Mayo "!2 ) 
SuMARio.- Travaux de renforce-
ment et d'amé liorat1on des fo rts de la 
digue de Ch erbourg. par G . R IC HOU . 
Machine po ur l'obtenuon des basses 
températures pour la ltquéfact ion des 
gaz, etc .. par C . t:o~ot::. Trie urs élec-
tro -magné tique:i Wetheri ll et Jeur 
emploi aux mines d: New Je rsey 
[ Estats Unis;, :?1. I ~ . App3reils de 
levage électriq ue a cou ran t con tinu, 
par F . SCHIFF. Manuel de la méta-
llurgie du fer' pa r le professeur A. 
Lede bur, par V ICTOR D ES HA YES. Le 
pon t Fran<;ois-Juseph su r le Danubc! 
et le proje t de pont Trolsky sur la 
Néva . L'1ndustrieminit:reen Turquie. 
N ouveau systeme de raccord méta· 
ll ique pour freins a vide . Societé des 
Ingénieu rs Civils [7 Mai 1897}. Aca-
demie des Sciences, [tO Mai 18971· 
Revue des principales publ ications 
techniques. Ouvrages récemment pa-
rus . Rupture de la di~ue de Bouzey. 
Prix. de la main-d'ceuvre en Allemag-
ne dans les ateliers de co nstruction. 
Varia. 
REVISTA MINE RA, METALÚRJtCA J DE 
INJENIERÍA 
Año X L V fi 1 
Ntím. r6; r. (Mayo t.• de 189;-] 
SuMA RlO . - T rasmision de la po · 
tencia morriz. por medio de la elec· 
tricidad para la esplotacio:1 de una 
:r11na de hulla. por M . Lu s GotCHOT. 
La naciona lizac1on de los ferrocarri· 
les en Suiza i en España. La indus-
tria mine ra en la Esposicion de Es-
tockhol mo. Seccion O fiáal : Premios 
a los al umnos de minas . Sociedad de 
Altos Hornos, de Bi lbao. Otra vez 
lo de A.l tn dden. La enerjía eléc trica 
en las minas de oro. El patron oro en 
el J apon. Failecim¡entos Bibliogra-
fía . Revtsta de mercados . Precios 
corrientes españoles i c::st ranje ros. 
SUPLEMENTO.- f njenierÍJ ag-ricol 11. i 
municipal : Los tranvías eléctricos de 
Barcelona. El fo nógrafo utili tario . El 
acumu lador de acc::tdeno. Las cen -
trales de eiectricidad en pueblos pe-
qu eri os. La fl lox.era en la provinci a 
de Cádiz. La compe tencia de alum· 
brados en Lina res . U na poblacion 
alumbrada po r el ace tileno en Fran· 
cia. Los recursos de Frar.cia en 
fuerza hidrául ica. El abastecimiento 
de aguas de Bilbao. Centrales de 
electricidad. 
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Núm . I6J .2. ( M ayo 8) 
SUMAR!".- Un método ideal de 
fund ir plomo, por M. NET10. Tras-
mision de la potenc1a motriz, e tc., por 
M . Lu1s GotCHOT. Perfeccionamien-
tos int roducidos recientemente en el 
material de la mina de carhon Wilc-
zec k, en Pol u ·Üstraw. por el direc 
tor de mi nas J ost M,\l)CRHOFER , 
traduccion de C laudia Guitian . El 
inAujo de V1zceya en Sant ande r. La 
Compañía de R1o tinto . Las esplota-
cionts de hierro de Aimería. Ferro · 
carril minero. Ei puerto de Bdbao. 
La fáb rica de cartuchería de Toledo. 
La Felg uera. E~ pos1cion de indu s · 
trias reci entes. Desagüe de Almagre-
r~ . No ticia varia. Bibl iog rafía. Re-
VIS ta de mercados. Precios corrientes 
españo les i estranjeros.- c r E~!::o . 
lnj.mierí.t Agrícola i Municipal: La 
sociedad elec tricista de G1jon. T ran-
vfas eléct rtcos. La N itrajina. Los 
d_i·nan:os para la_ marina . La importa-
Clan 1 es portac1o n de productos fa· 
restales . Concu rso jeneral agrfcola 
en París. Au tomov il ismo . Regla-
mento fra nces para la circulacion de 
los vehículos automóvil es. Hornos 
eléctricos. Carruajl.! automóvi l en 
Hull. Consumos de París. La Sacie· 
dad dt! los tranvías óe Estaciones i 
Merc:!dos. 
Ntim . 16;:;. (Mayo 16) 
SuM \ Rto.- T rasmision de la po-
tenci a mo triz por medio de la electri-
cidad para la esplotacion de una mina 
de hulla, por M . LUIS Ga iCHOT. Las 
máquinas para cortar 1 arrancar el 
carbon en las minas. Reglamen to 
pa~a las Escuelas de capataces de 
M1nas de Almaden. La Compañía de 
T harsis. Compaf1 ía Gaditana de M i-
nas " La Candad·• de Aznalcóllar . 
Compañia 'de R1otinto . El Cerro de l 
H ierro. Petróleo en la provinCia de 
Cádiz. La fábnca de H eredia, de 
Málaga. Bi bi iografia. Revista de 
mercados. Precios corrientes espa-
ñoles i estran jeros. uEME~o. ­
fnjeniería Agrícola i Mur.rcipt11: La 
miseria en An dalucía , por J . G. H . 
El acumu lador de acetileno. Esposi:-
cion ambu lante de la Sociedad Af!rl-
cola Ale mana en Hamburgo. La 
Mllnicipalidad de G!asgow i el gas 
incandesce nte . El viento , la ~lectnci­
dad i los au to móviles. Tranvía de 
vapo r de Alica nte a M uchamiel. 
N tim. 16;.¡. ~ Mayo :q~ 
SuMAfuo .- T rasm ision de la po -
~~~ nci a motriz , etc . . po r LUISGOICHOT. 
La profundidad en las minas. El 
clavo garra Junquera. por J. EUJENIO 
RIVI::RA. Reglan,ento para la Escuela 
de Capataces de Minas de Almaden. 
El concurso de las salinas de T orre-
vieja . El bronce misterioso. El ace-
tileno para los motores. Ca rrua je 
notable. A nuncio. Revista de me rca· 
dos . Precios corrientes españoles i 
es tra ojeras . SuPLE M E:-lTO . - l njenirria 
Agricola i Municipal : Los pavimen -
tos de asfalto. Los ca rros de la carn~ 
del Ayuntamien to de Madrid . C om-
pañía francesa del acetileno disuelto. 
Los escu rsionistas yankees e n 1 ngla-
terra. Contabi li dad agrícola, por 
MANUEL RoviONTÓS. J nau~uracion de 
la central eléctrica de T etuan. El 
motor de acetileno Ba ldivir. Materia 
aisladora. La hora en los ferrocarriles 
de Béljica . El ar riendo de los con su · 
mas en Madrid. Sot::i edad Agrfcola ·e 
Industrial Vasco· Rio jana. 
REVliE G~~RAt E OF.S GHEM INS DE FEH 
Núm. 4· (Abril) 
SuMARIO.- Notes sur la fabricat io n 
des chassis en fe r de vo1tures et wa -
gons. aux atehérs de la C ompagn ie 
des ch ~m1ns de F er de I'Est. íl. Ro 
millysurSeine , par M. F. ~os . 
Résistance a la tra cuon des tralllS de 
vayageurs a grande vitesse en aligne-
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ment droit, par M. 8ARBJE.1L Les 
vo ies de tramways (voies en chaussée), 
par M . RA "VMOND Ce oFF' AUX. Dé-
vel opp~ment dt<s che mins de fer 
su isses, not ic e publ iée a l'occasio n 
de 1' Exfosition de Céneve en 1896, 
résumé Far M . J . MoRANDIÉRE. Re · 
cherches expért men tales sur l'échau -
fement de l'air parccurant un tuya u 
mllin te nu ex teri euremel11 a une tem· 
pératu re déterm•née: Aplicat ion a 
l'étude de la posibil ité de l a tran5 for-
mlltion de la locomotive en machme 
aconden~a t i on . Far M. CARCAMAGUtS. 
Berlín et les chemins de fer J8-t6 · J8o6, 
analyse. par M . JuLEs Mo kANDJERE. 
SLalislique: 1 •0 • de \'ensamble des 
chem ins de fer faisant partie du 
<• Verein11 allemand: 2 . 0 , de chacun 
des groupes secondair~s ci aprés· 
Compagnie des Chemins de fer 
Hollan dais; Chemins de fer de 
1' Etat N éerlanda is: Chemins de fer 
de 1' Etnt Rum ain; Ligne de Varsov ie 
a Vienne, pour l'exercice t894. Ren · 
seigncmenls dti•ers: lncidents et acci· 
dents des chem1ns de fe r sur lasl ig::es 
américaines . Chemins de fer de la 
C o mpagn ie Pau lista . Les chem1ns de 
fer russes au ¡_er Ja nvie r t8t)), ape r-
~u des mod itications survenues dans 
le réseau des voies ferrées pendant 
l'a nnée 189) . Législ at ton et Jurispru-
dence. Documents ofliciels . Biblio-
graphie: Le ca rbure de calcium et 
J'acétyie ne, par M. Ch. de PERRODIL 
REV UE UNIVE I< SELLE DES MINES . 
T ome XXXVIII 
Núm. c. (Ab ril\ 
SUMA lit o. - Note sur le remplace-
ment d'un cuve lage en beis par un 
cuvelage en fon te au puits d'exhaure 
núm . 3 des Charbonn¡¡ges d ' H orun 
et Wasmes. par L. VE I:NO IRY. Le 
bassin huiller du Donetz. Notes 
d'excursio n com mun1quées aux séa n· 
ces des 2 } juin et ;o ju illet 1~96 du 
Comité de Charleroi de la Société 
d_es _r ngén~~urs s~rtis del' Eco le pro-
vtoclale d tndustne et des mines du 
Ha inaut. par ARTHUR MONSEU. Dé-
nom inatio n et clasdicat ion des gise-
ments de min éraux ut iles, par HAI'\S 
H a::FER . La concu rrence américaine, 
par P11UL T RASF.NSTER. La production 
du bassin de Oonetz en 1894-1895 
et les prévisions pour 1896- 189í· 
Ses usines métal lurgiques et la ma-
rine rus se . L'industrie min:ere a 
I' Exposition Scandinave et Russe de 
Stockholm de 189í · Les insta llations 
darrosage des possH~ res en Allemag-
ne. P ompe a quadruple effet. BiblitJ-
graphie: Manuel des mineurs tTas-
chenbush fü r Bergmanner). publié 
pr H. H ~fer, professeur a Leoben. 
SCIBNTIFIC AM ER ICAN 
(Mayo) 
SuMARIO. - T he G ra nt me maria! 
Iomb. New York City. Conce rn ing 
animal industry. C1 ossing the cata-
ract of Tequendema on a rope. A 
trick opera glass. Changes 1n the 
Blood after Thyrsidectamy. The 
most powerful locomot ives in the 
world. The wo rlds'castles t book. Ois -
lurbing nature·s balance. The ma nu-
facture of ready mixed paints . A new 
a utomatic screw cuning die head. An 
improved boiler. The manna of the 
desert. The succes~ful incuba tor. 
The Jight for the whel. St3ndard 
wire goods. A fin Jow. priced cart. 
1m pro ved wood working machi nery. 
Special machine for lard renderers 
and refiners. Leathe r belt ing. Won-
d~rful success of the Pelton wheel. 
C oleman·s yacht bloc ks. An e((icien t 
lawn mower. Greetings to South 
American merchants. A machine for 
doing all k.inds of engraving. The 
improved Wa lker un ive rsal tool and 
cutter grinder. A dura ble an inex-
pensive bushing. Enective sign mar-
kers. 
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Tomo XXXIX 
Nú.m. r. (Abril¡o de 1897) 
SUMAR IO. - Notes. Contemporary 
elect rical science: Comoiled by E . 
E. Fouk.NtER o'ALB i:: . E!ectrical tes· 
ttng for telegraph engi neers. by J . E. 
YouNG. Problems in O ceantelegraph , 
by C . BRtGHT. T he uW,dke r•t sys· 
te m of electric traction , by J. EcK. 
Meetings ofscientifi c societ1es. Elec· 
tric traclion missionaries. Armature 
reaction and the theory of commuta· 
tion, by C . C . HAWKJ :-¡S, On the de-
sigo of X-ray tubes, by A. A. C. 
SWtNTON. The prodcction of X -rays 
of different penetrat ive values, by A. 
A. C. SwtNTOrL Sorne recent deve -
lopments in electric traction applian· 
ces {discussion) . Electri cal equipment 
of the 11 Bugeaudu . T he ge neration of 
electrical energy fo r tramways, by J. 
S. RAwo::TH. Corresoondence. Tra-
de notes and notices. Companies· 
mee ti ngs and reports. N ew com pa· 
nies. C1ty notes. Companies'share 
lis t. 
Núm. 2 [Mayo ~~ 
SÜM '\Rto.- Notes. Contemporary 
electrical science: Comptled by E. E. 
FoURNI FR n' ALBE. Starting resistan -
ces, by E. A. N. PocHtlL .'\rmature 
reactton and the theorv of commuta· 
tion, by C . C . HAWKt:o~s . Coatbridge: 
Old aod new. The Serru las process 
of gutta percha cxtraction . Mee tings 
of sci~nl!tic societies . Gasgow ¡,.ersu; 
thl! Post Ofli ce. Electricity and gold, 
by J. B. C. KERSHAW. Resistance 
stan:iards. Mechanicai propu lsion on 
canals, by L. S. ROBINSON Mecha-
nical engi neering as a professio n. 
American notes. Correspondence. Le · 
gal intelligence. Trade notes and no -
tices. Companie~· meeti ngs and re-
ports. New companies. City notes. 
Companie5· share lis t. 
SuMARIO.- Notes . Contemporary 
electrical science . C ompiled by E. · 
F oU RNIER o' Ate~ . Rev iews. Electri-
cal testing for telegraph engineers, 
by J . E. Yo uNG. Bou k.~ received . 
Sullivan's method of determining the 
relative posi ti"ns and the top and bo-· 
tton ends of severa! ca bl~s in a tan k 
by F. A. T AYLOR. Cathode and 
Lenard rays, by J A. Mc -CLELLAND. · 
Short-period cycfi cal changes in the 
magnetic condiuon of the earth . by J. 
BAXEiiD~. Meeting<s of Scienufic 
societies. The new u Hepwonh•• pro-
jecuon are lamp. H igh speed cablela-
ying. Armature reactio n ano the theo-
ry of commutation. by C. e HAW-
K!NS. D isturbance of submarine cable 
working by electric tramways . by A. 
P . TRoiTER. The spectÍic heat of 
iron at hi~h temperatu res, by Prof. 
W. N. H I\RTL":Y. American notes. 
Legal inte lligence . T rade notes and 
nouces. Companies· meetmgs and re-
ports . New com panies. City notes. 
Companies' share lis t. 
N úm. 4· (Mayo 21 ) 
SuMARto .-Notes. Contemporary 
el ectnca l science, etc. by E. E. FouR· 
NtER o'ALBE. Elc:ctromagnetic theory , 
by O . HEAV tSIOE . Dtssociation of 
atoms, by Prof. G . F . FtTZGER to. 
Cathode ravs. bv Prof. J . J . T HOM-
SON. Adj ustable ·X -ra y tu bes, by A. 
C . Sw tNTOii . Elec trical uti lisation of 
St. Lawrence river. A new property 
of cathode rays which re veals th eir 
co mplet com posrtion, by H. DESLAN. 
ORES. Books received. Meetings of 
scientific societ ies. The lowe~t ten -
der. Armature reactio n a:1d the theo-
ry of com mu lation , by C . C . HA.w-
KIIiS. Bright's terminal sy~tem of ca · 
ble huts. Generauon of electrica! 
energy fo r tra mways , by A. St. D uNs-
TAN . Correspondence. Legal intelli-
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gcnce. Trade notes and notices. Com-
panies'meetings and reports . New 
compan ies . C ity notes. Cornpanies' 
share li st. 
THE EN GtNEER ti\C A:.D MINI;'\G JOURNAL 
Núm . r¡ . ~ Abril 24] 
SUMAR IO.- The O nta ri o gold lields. 
Cripple creek prod ucuo n. Composi-
tion of oHoys . Spel ter and zinc ores. 
By·produc t coke ovens in Eu rope. 
Esttmating iron ore va lues. Mintng 
in British C olu mbia. The Tariff Bi ll 
and the duty on copper. New pu blica-
tions. Books rece ived . Bric king ores 
and concentrates. by G. A. Checking 
multiplicatlon by e ~ cess of mines, by 
H . o_ f _ fRE DE RlC P . D EWEY . So-
dium dioxide in cyan tding ores . by 
JoACHtl\1 H . Bt.' RFEI:-;o_ T he gold mi-
nes of Galici a in ~a i n . T he mineral 
production of Britis h Co lumbia. Eu · 
gene Borda. Propeny in Tailin&s. A bs-
tracts of Official Repom. Adjusting 
Besseme r ore valu es. The Camp 
F loyd mining distr'\c .:; nd the Mercur 
mines , Utan . by R . C . GEMMF.LL. 
The Man P!easant phosphates in 
Tennessee. Latest type of the .Jeffrey 
district. Chato coal -mining machine. 
T he extra ction of sulphur in Sicily , 
by R. G . AtCHtNO. Recent decisions 
affectÍ ~ !f the mini n;:: industry.- No-
TES:- H igh and low speed engi ne 
costs; The Credo depostt of asphalt 
and petroleum in France; Gases 
occlud ed in crysta lt ne rocks; Electric 
pumping plant in Hungari; Sound 
vibrations: German iron production; 
Coa! production in H ungary: Mine-
rnlizatton of a corpse; The action of 
the si lenl discharge on pure subs-
tances. 
N úm. 18. [M ay u 1. 0J 
SUMAR ro.-lron mak ing in the 
C atalan F orge. Electric power facto-
ries. Exploiting the Yukon region. 
Custom mi lls in Georgia . Gold fields 
of New Guinea. The mineral produc-
tio n of Ca.!tfornia .in. 1 ~96 . Foreing 
and A menean M rn tng Engineers. 
An object lesson tn -the metric sys -
tem New publications. Books recei-
ved . The page process mili at Fla-
rence. e ola. by J OHN E. ROTHWELL. 
The Napa Consolidated Quicksilver 
Company . by R. B. SYMI NGTON. Ger-
man and American techn ical schools, 
by H . O . H oFMAN. Vein Walls, by 
E. R. WARREN . T he mtneral produc-
tion of Caltfornia in 1896. The mine-
ral production in Alabama . by W. M. 
Bo EWER. The Tropenas steP. l con -
verter, by CARL Prx1s. Abstracts of 
Official Repom . The Camp Floyd 
mrning district and the Mercur mines, 
Utah, by R. C . GEMMELL. English 
opir·ton of americen electrica l practi -
tice. A gazoline hoisting engine, by 
W. F . PHt,ICK. Rademaker's Ce· 
ment Granel Mti i.-Non :s:-lron 
ore from Lapland: Chromite in fel-
site in New South Walles ; Chambly 
rapids power transmission plant ; 
Aluminium in Grea t Britain ; Action 
o( water in iron pipes. 
Núm. 19 . [Mayo 8] 
SuMARIO.-Butte & Basten. The 
Playa de Oro. Mining progress in 
Cornwal. Celebes and The Enginee-
ring and Mining Journal. Labou r in 
the German iron trade. The progress 
of the Tariíf Btl l. Precautians against 
coal-dus t explosions. N ew publica -
tions. Books received . Chccking 
multiplication by excess of mines, by 
ISAAC B. TH URBER. The Wellington 
series engine, by J . E. JOHNSON . 
Steel production in Great Britain. 
The gold fie lds of Sandía, Peru, by 
H. T. WEDDLE. Gold mining in Ala-
bamaandGeorgia , byW. M . BkEWER. 
The mineral production of Germany 
in t 81.)6 A bstracts of Offtcial Reports. 
British C olumbia.- The Big Bend 
district, West Kootenay , by FRANK 
64 Bffii.IOGRAFIA 
L. NASON . Determination of arsenic 
in copper and in cupriferous solut ions, 
by T1rus ULKE. Recent decissions 
a!fecting the mining industry. The 
Greenvi lle coa! transfer. - NOTES: 
-Long distance power transmission; 
Electric plant for Nevada: Basic 
Slag as a source of phosphoric acid ; 
Metalli c solut ions: Forced an d indu -
ced, draft for bo.ilers; lm provement 
in making explosives : Zinc ore in 
Sweden; Germ an mi ners 'association ; 
The util isation of w.1s te-glass : Stea-
ling elect ricity; Central d ectric 
stations in Gre:l t Bri tain; S10ri ng 
acetyl eoe; Electricity direct from 
fu el; Elect ricity from coke Ovens: 
Ma njak. 
Núm 20. (Mayo r )) 
S u MARIO. - Molybdenum irt the 
elect ric furnace . The Utah asohalt 
belt . Special passenger rates to N ew 
York. Pyritic smelting The cya nide 
patents in Austral ia. Mining wa~es 
th e West. The mining lawi of We> · 
tern Australia. New publicatio ns. 
Books received . T he excess of mi-
nes, by WtLLIAM A. T u cKER. What 
gold mining in the South ern States 
Needs, by W. B. PHIU.IPS. Labora-
tory practice in the Ameri can Mining 
Schools, by P!!RCY WtLLIAMS . Gold 
Mining in Clay Co unty, Alaba ma , 
at the Ydaho min e. by J. F ll A NKL I N. 
T he gold mines of Sand ía , P erú. by 
H . TWEDDLE The J etfrey coal crus-
her and desinteg ra ter. S tandard prac . 
tice in Besse merizing co pper mattes, 
by C . W. PArtSONS . Abst racts of 
O!'ficial Repo rts . The Vida Rica 
mining district. G!orgia. by W . M. 
BREWt:: R. T he S utherland pu lverize r. 
Recent dec1ssions atf.:::t1ng the mi-
ning industry. h~ largest compresso r 
ertgine in C anada.-NoTE:. :- \ leta-
liing rubidiu m and dio xi dl! ; Acc umu-
lators of electric cars: An oil íln ind 
F rance; A large copper pan: Thermo -
electric propert ies o( metals : Bel -
gui um and C hin;¡ : Austral ian ocher ~ 
Electric powu in Egypt; Hydraulic 
l i m~ ; U se for sc rap mica; Electric 
powc:r p'ants in New York; Cos t of 
brick p3 vi ng in l owa; H e1ium less 
volati le than hydrogen: M~tail i c ni -
trides ; Acetylene gas; T he commer-
cial electrolys is of fu sed sahs; lnter -
na tional Geological congress . 
